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DE LA. PROVIHCIA. DE LEON 
P O I l v 
(Uaceta del día 21 de Octubre) 
PREPrüKN'CU. 
D E L CONSEJO {IK V.IXISTBOS 
SS. MM. el Hey v !a Ruina Re-
genta (Q. D. G.) y Augusta Real 
Familia con t inúan f in novedad en 
su iniporttinte sulnd; 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
Plaj ta» del campo 
Ctreular 
Estaiüin en el n^imo del Gobier.-
u u d e S . M. (Q.. D. (>.) ext inguir ía 
pUi^a ' le la l angüs ta .q i io tautns da-
ños viene.causaado ¡i la cliise labro-
dora, v Kreodo tí.sta':(ií¡ü de l«s -pro-
• vmciaei mfüL-tadíis. seíí'au vo ha ve-
nido ui>servaudu eu r¿ños aateriorest 
se hace procise que por todas las 
autoridades, e mdividniilmeute por 
cualquiera persona que sea amante 
"de la-clase 8(jr!no!a. -'<iemiticisn al 
Sr . Io j jnnier» J e f í d e l ServicioAfirm-
' líoruico de epta^provuicm- los terre-
nos en que el insecto haya hecho el 
desovo durante el vornnii u l t imo, pu-
ra ser réconocidds por. el ' pt'rporíal 
m g r o n ó m i o o , y-comprqbiid:i .«. . exis.-
.'teiiciít dol canuto. /pro'redcr 'siM'dé* 
' mora á dés t rnociód; t ín li'_c:riñpa-. 
na rte invierno, ún ica que anru re • 
soltados positivos,,para-que cil la 
primavera próxima quede ex t i ngu i -
da la plaga. 
Debo advertir A los Sres. Alcaldes, 
que si por negligencia o abandono 
«a el cumplinnento de lo dispuesto 
en esta circuUr apareciesen nuevos 
focos ne langosta eu la provincia oe 
los ya conocidos y denunciados eu 
la reg ión Berciana que atnenazafen 
la des t rucc ión de la cosecha p iox i 
ma, por no haber dado cuenta eu 
esta época de los terrenos que se 
encueutrou infestados de canuto, 
seré inexorable en aplicar & los mo-
rosos el mñximo tfo las rnnltus que 
me autoriza 1» lev Provincial..y con 
especialidad la de Ext inc ión de la 
Langosta de 10 de Enero do 1879 y 
Reglamento para su elocución do 
21 de Julio del nKPmo año. • 
León 18 de.Octubre de 1900.-
^ . .-^ .¿-v ,- ,!B1 Gotarnador, - . 
StainoD Tojo l*erea 
GANADERIA 
Ctrcvfar 
• -A. pesar de las ordenes circuladas 
por este Gobierno c i v i l para que no 
so demore el pago- do los deiechos 
que anualmente debe;; satisfacer los 
pueblos ganaderos de.esta provincia 
al ^Visitador .tiombrudo -.por la Aso-, 
ciacion 'general '-de Gaitaderos* del 
Remo D. Martin de lug.Heras y-Alfa-
ro. son pocos los . pueblos- quo han-
cumplido, eotu ob l igac ión , ' sojiun 
participa el Presidente de la misma 
Excino. Sr. Uarquds de rcrules. 
Ka s'i consecuencia, recuerdo a 
los Sros. Alcaldes el m á s exi-.eto y 
puutunl camplimionto de lo dispues 
to en el a j t . 7." del Ueal decreto da 
13 de Agosto de lt>9'á. que establece! 
el importe del concierto que deben 
pagar los Ayuntamientos á la ri-fe-
nda Asociación, y cuiden ne que a 
la presentación cu cada pueblo del 
indieado Visitador le hagau puntual 
entrega de lo que adouden. tanto de 
la anualidad corriente como de las 
atrasadas; bien entendido que so oro-
cederá cootia los morosos por todos 
ios medios que las leves autonzan. 
puesto qiie se. trata de uu servicio 
de importancia nara la ^ aiiaaeri", 
en que el Estado tieni) un . in terés 
fiscal por ingresar eu el Erario pu-
blico parte de ¡as cantidades recau-
dadas.-..-. • • 
Además , y para el buen servicio 
de la clase gaoiidera..hago saber á 
los SreSi. Alca [des que todas las re-
clamaciones que tuvieren necesidad 
de hacer a la Asociación general de 
Ganaderos, sobro los servicios eu-
comendados á su presidencia por el 
Gobierno de ;?; M. , y muy especial 
mei to los relativos á caminos pas-
toriles, descansaderos v abrevada-
ros,;por ser los que si) prestan a 
-mayores abuso? y . roturaciones, las 
formulen de oficio y con arreglo a 
lo que dispot.e el Reglamento de la 
meucionada Asociación de Gana 
deros. 
A este fia el Visitador faci l i tará 
gratui tamente ejemplares del c i ta -
do Ueglainouto a cuantos lo sol ic i -
ten eu los pueblos que debe re-
correr . 
León if> de O.'.tnbro de 1900. 
I-ll Qobernaitor, 
l l a m ó n T«J» l'erei 
J U N T A P R O V I N C I A L 
DE INSTRUCCION PUBLICA DE LEON 
En a rmonía con lo preceptuado 
por el art. 2a del Real decreto • de íí 
del corriente, MÍ anuncia vacante 
la plaza de Hitol i tado de clases pa-
sivas del Magisterio de Ins t rucc ión 
primaria, por nuvo servicio t e n d r á 
i^l premio del 1 .o0 por 100 de les pa-
gos que verifique,; y debeiá cons t i - . 
t m r en la Sucursal del Banco de Es -
paila la fianza no 6.032,84 pesetas, 
que es e1, impor té de mi tr imestre, 
s e g ú n se div-poiio por el citado Real 
decreto. 
' Los.aspira otes deberán , ptesentar 
instancia ál Sr. presidente de' esta,^ 
Corporación dentro.del niazo oo seis 
di-ie. á contar -desde, la fecha- del 
presente anuncio. .-- • 
' Leóu ÜO de Octubre de 1900. .. 
El.QoiMriiBtIor-Prosidente, •" 
• l a m A a T u Jo Peres...... 
.... V. A.dolaJ. : . 
. .Wanurl Capel» , 
- . ' Secrctário ' 
O B R A S P U B L I C A S PROVINCIA DE LEON 
Retación nominal rectificada ríe los propietarios a quienes en toiio ó en parte te han de-ocupar fincas en el Aymitamunto de Boca de B n é r g a m cania co i t s lncnón 
o . <fo ios o i ra t ifelirnto ;i° ilela carretera delereer orden de Oiedo a Rtailo 
Numero 
de 
•orden r 
1 
2 
3 
.4 
a 
B ; 
.7 
H 
I) 
10 
11 
12 
13 
14 
lr> 
16 
¡7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Nombres de los propietarios Vecindad 
D. b á m a s o - ' t f m i p a d r e j . . . . . . 
\ AgUfitiit S i e r r a . . . . . . . " . . ' . 
» Buenaventura de L-^ma... 
> Oifgn.Rieir» i . - . . . - * - . 
» Agust ín Sierra 
D.'.Ciiiaiina Mongo 
D. Fidel Domínguez.-. 
• Bueuavet'.tma de L'ima 
• Juan Ul i 'g j 
» Marti: . C o m p a d r e . . . . . . . . 
» Cipriano Gonzá lez . . 
t Ju l i án R i e g a . . . . . . . . . . . 
» Ildefonso C o m p a d r e . . . . . . 
a Buenaventura de I . ama . . . 
x> Juan Antón 
» Agus t ín Sierra 
> Diego Riega 
» Gabriel D i e z . . . . . . 
» Estanislao Balbnena. 
> Agus t ín Sierra 
> Buenaventura de L a m a . . . 
• Fidel Domínguez 
» José Mart ínez 
i Romualdo Mart ínez 
> Fidel Doaiinguez 
I'oi t i l l a . . 
Idem. . ' . . . 
I i « m 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I n e m . . . . . 
Idem.. . . . 
Idem 
I tem 
Idem 
I ' icm 
Idem 
I l e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Barr io . . . 
Port i l la . . 
I d e m . . . . 
Idcn 
I d e m . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Nombres 
de los arrendatarios. 
Vecindad Clase de la fiuca 
Prado 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labradlo 
Prado 
Labradío 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado 
Idem 
Labradío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Número 
de 
orden 
,VÍ>; 
28 
27 
'J8 
'29 
30 
31 
:i2 
33 
34 
35 
3« 
37 
38 
3» 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
4K 
49 
50 
51 
'•>i 
53 
54 
55 . 
56 
57 
58 
5» 
60 
61 
62 
63 
64 
6s 
66 
67 
•68 
69 
70.. 
: 71 
•.••7a"-
•7;i 
74 
75 
'76 
•77 
78 
- 7 9 
. 80-
81 
. 8 2 
- 8 3 . 
84 
8 ¿ 
86 
87: 
- ' *8 
89 
90 
Si 
9¿ 
93 
94 
«5 
96 
9< 
98 
9» 
100 
101 
10¿ 
103 
104 
105 
)l)6 
107 
108 
Nombres de los propietarios; ¡S-jjzass 
>. E ü - t : i P Í o Lu2at<o 
» lüdaleciu Llama* 
• Uat;oel Mar t i t . e i 
> Tirev Compadro 
• Dieg» Riega 
> Juab Hieg-i 
• Juau Mouje 
• Igtit icio Vargas 
• Saturuiuu Suero 
• Fidel DotuiDguez 
» José Mi r t i aez 
• J i i a L Aotón 
D." Tmidot» Cuesta. 
D. ¡"'ab á n Blanco 
• C;ii dido Doüi inguez 
• Ma celino Cuesta 
» Frai cisco Domínguez 
> Tunbiu y Cánd idu"Domínguez . 
D.* Juaua Canal 
D. S jmos Compadre 
Fructuoso Canal 
Yolera de L l á n a v e f c . . . . . . . . . . . . . 
D. Fabi&n Blanco 
» Sí iutos Compadre 
D * M-ría Valdeón 
D. Buruardinc Compadre. 
D." María Valdeón 
O. F'at.eisco D o m í n g u e z 
El misino 
U.* Vicenta C u e s t a . . . . . . . . . . . . . . 
ü . Angel Canal 
• Cáodido D o m í n g u e z . . . • • 
i ) . * Francisca Balbuena. . . 
• Calixta Domi-jguez. 
D C lemeb té B l a n c o . . . . . . . . . . . . . 
i Francisco C a ñ a l . . . . . . . V . . . . . 
• Frai.cisco D o m í n g u e z . . . . . . . 
» JOBO Riega: 
> Migue l C o m p a d r e . . . . . . . . . . . . . . 
» Fructuoso C a n a l . . . . . - . . ; . . . 
D ' Juaua Canal. 
O. l'edro Uaeetro Redo. . 
D . ^ K r a ' n c i s c a ^ a l b u e ñ a ; . . . . . 
Fragua del pueblo.-. :í¿- • ! • • ' • 
D. y Ícente Cuenta.. . 7 . . . ; . . . . . . . 
tíabriél.'ijuéata/;. ¡: : . i . - .? . : . 
Juan Barr iada. . . . . ¿ . . ' . . . . . 
I 'ruuo Cana l . . . í . ' . t . Z . . ' . 
Fri ic tuos 'ú ' :Caoál . . . . . TV.. ; . ' , 
Justo Dominguez . . . : . . . . ... i : , 
Fructuoso C a n a l . . . . . 
D. ' Margarita d e r R i j . : .•.•.•.•; . . ' . . . . 
D: J o s é R i e g a ; , - ¿ v . . . . . . . . . . , 
U " Fr iucieca Bjlbur-na ¡ . . . . . . . , 
ü. Bcraardinp O o d i p a d r e . : . . . 
» ¡Santos Compadre... . . . . .>,.> . -
'» Justii Uo in ingue r . ; . , 
, » Mi^üel^Cumpadre'i'.'7. .'.-;'¿ 
» J o í é Riega. . . . . - . . " . . V . y . . . . . 
• Francisco1 F e n i á n d e z . . . . .r.. 
• Santos C o m p a d r o . . . : . . . . . . . 
r • '•'•Victoriano' Serrano. . . .: ' . v . ; . ' 
D.*-Fr"ouc¡scB;Biilbueiia. . . . . . y . \ 
1>. Pr imó Canal. 
i Cletueiite B l a ' r i c o ; . . . ; . . . . . ' 
»• Anselmo Cuesta.- . . . . ;• . . . . . . . 
»• Beruá rd ino Compadre. . . . * . . . ' 
» Fiaiicisc'o Férnáudiiz 
• Miguel Compadre. 
> Victoriatio Serrano'. 
D." Francisca Balbueua 
D. Miguel C o m p a d r e . . . . . 
» Félix C o m p a d r e . . . . . . . . . ; . . 
• Juan Barriada. 
» Tirso C o m p a d r é 
> Beruaidino Compadre 
> Faustino Valdeón 
D." María Cruz Riega. 
» Vicenta Cuesta 
> María Cruz Riega 
D. Santos Compadre 
• Fructuoso Canal 
» Cándido Pnmipgnez 
Vecindad 
Barniedo. 
Por t i l la . . . 
Idem 
Id m 
Idem 
Idem 
Besaude.. 
P o r t i l l a . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
U á u a v e s . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
L l á n a v e s . . . . . . . . 
l i e m 
Idem 
Idem.. 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
I d e t n . . . . . . . . . . . . 
Idem. / ; 
l a e m . . . . . . . . . . 
Idem . . . . 
I d e a l . . . . . . . . . . . . ; 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . \ . . . . . . . . 
laem . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . : . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
I dem. . . 
I i i e m . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . ; . . . . . . . ; 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . 
I i e m . . . . . . . . . . . . 
l a e i u ' ; . . ; . - . . . . . T . 
I d e m . . . . . . . . . ¿ . . 
I d e m . . . . . . . . . . . ; 
I d o m . ; 
I d e i n . . - . y ; - ; . : . 
Idein.r;". .";T..... . " i 
I d e m . . . . . ; . ¿ . . . . . . 
I . i e m ' . . . . ' . . . . . . . " ; 
Idem. . . V : ' . . 
I - i e m . . ; . . ; . . . . . 
I d e m . . . ; . - , . i . ' . . . 
I u ¿ m . . . . . í r ; ; . ; . . 
I d e m . í . ; . . ' . . ^ ; ~ . , . 
Ideaii.-.?...-;'. i . . . 
Por t i l ja ; . - . . . .w. ' . 
L h í n a v e s . . . 
l udu i . . ; r . . ; . .-.•.-. 
M e o í . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . - . . . . . . . 
I d e m . . - ; . " . . ' . . . . . . 
I t i e m . . . . . . . . . . 
I d e m . : . . . . . . . . . . 
P o i t i H a : . . . : ; : ; ; . 
L l á n a v e s . . . . . . . . 
I u n u ; - . . . . . . . . . . . 
Idem., 
Id i -n ; . . . 
I d e m . ; . . . . . . . . . . 
Idem • . . . . •. 
Por t i l la . . . 
U á u a v e s . . . . . . . 
Soto rie Va ldeóu . 
L l é u a v e s . 
Idem 
Mem 
Idem 
I'iem 
Mon 
Nombres 
de los arrendatarios Vecindad Clitse de la finen 
Labradío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado 
Idem 
Idem 
Huerta 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Yolera 
Solar 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Casa 
IllUUi 
Idem 
Idem 
Solar 
Idem 
Idem ; 
Idem 
loem 
Idem _ 
Idem. ' 
Idem 
Huerla 
Idem . 
M e m . : 
Idem-" 
Fragua 
Huerta • 
Idem 
Idem - . 
Prado. 
Idem Ifi; 
Idem 
Idem ., 
Idein .3,- ::; 
ldéñ\ : 
Idem "'• 
Idem -
Idem =" -
Idem: 
luem ' ; 
Idem 
l u e m : ."• 
Idem 
Idem . 
Idem ; . 
Idem .. 
Idem ' ! 
Idem'. ' . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Lo que se hace público para que las personas ó Corporaciones que se crean perjudicadas presenten sos oposiciones 
« e g ú n prescribe el ar t . 17 de la l e j oe Exprop icc ión forzosa de 10 de Enero de 1879. 
León 9 de Octubre de 1900.—El Gobernador c i v i l , X a n i H Tojo P é n t . 
en el t é r m i n o de quince días, 
OFICINAS DE HACIENDA. 
)). José M." i ' inerm, Aámimsl rn í ío r 
de Hucienda de la proviucin y 
('residente de la Ccmisión de Eva-
luttción de es tü cupi ts l . 
Bago taber: Que desde el día de 
m»&Kua, y por el t é r m i o o improrro-
gable dü och't, e s t a r á de muniSesto 
en la oticiua de dicha Comisión el 
repartimieuto de lu con t r ibuc ión 
que deben pagar en 1901 lus com-
prendidos en él por las utilidades de 
la riqueza rús t i ca , colonia v pecua-
ria que tienen en el amillaramiento, 
í fio de que cada uno de loa miemos 
pueda enterarse do io que le corres-
ponde pagar e:i uquél y hacer las 
reclamaciones que crea oportunas; 
tidvirtiendu que IÍO se admi t i r án 
más que aquellus que procedan de 
error en la apl icación del tauto por 
ciento con que salió gravada dicha 
riqueza. 
León 19 de Octubre do 1900.— 
José M." Ouerro. 
. M I M A S 
DON ENRIQUE CANTAUPÍEDRA Y CRESPO. 
WeBiBEO JBFB DBL DISTRITO MINERO 
.-DB ESTA PROVINCIA» 
Hégo . sabe r : Que pór D. An tún io 
Arias, vecino de León, se ha.presen-
; tado "en el Gobreruo "civil de esta 
provincia,, en el día 9 del mes dé 
Septiembre, á las once y tres cuar-
tos de lá m a ü a n a , U|13 solicitud de 
registro pidiendo ilbQ pertenencias 
para la ininade hiulla llatpada Previ-
m a ; sita én ' t é r m i n o del pueblo de 
Santa,Cruz, Ayuntamiento de A l -
vares, paraje llairiado Las Nogali-" 
cas, y - l i i da con terreno c o m ú n y; 
ÜDCás pa r t i cú l a re s . Hace lú^ i les ig -
naciÓD de las citadas 2S0 ,p>érte¿en: ' 
cjse en. la;fortna ^siguiente: r ' •« c . ; 
• Sé t endrá por"puuto'de partida el 
mismó del registro • S a n t i a g o , » ó 
Má la bocu de uini g a l e r í a ant igua 
eu citado paraje; dé él se medi rán 
4(10'metros al S. 'y se colocará la 1.* 
estaca, de esta I /IOÓ al O. I s 2 . \ de 
lista .1.000 al N : la'3.*, de és ta 2 800 
ul E. la 4.", de és ta 1.000 al .S. la 
o.V y de é s t a con 1.700 oietros - a l 
O. sé l legará ú la I . * estaca, que-
dando cerrado e l p e r í m e t r o . - . 
Y habiendo hecho constar é s t e i n -
teresado que tiene realizado el d e p ó -
sito prevenido por la ley, se ha ad-
mitido dicha bolicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, ; i n perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del presente edicto para que én 
el t é rmino de seseatu dios, contados 
desde su feehi, puedan presentar en 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
'|Uo su consideraron con derecho al 
todo ó p'.rte del terreno solicitado, 
según previene el ar t . '¿4 de la ley 
'ie Mineriu v igente . • 
León i- i de Septiembre de 1900.— 
S. Cantolapicdrtt. 
Hago súber : Que por D. Gregorio 
Gut ié r rez del Hoyo, vecino de León, 
en represen tac ión de Miguel de ü r i -
be y Los Heros, vecino de Las Garre 
; ras (Bilbao), se ha presentado en el 
Gobierno c i v i l de esta provincia, en 
: el día 10 del mea de Septiembre, á 
las diez de la m a ñ a n a , una uolici-
tud de registro pidiendu 120 perte-
nencias pina la mina de hulla l lama-
da Oenulosa, sita en t é rmino del 
pueblo de Uenestosa, Ayuntamien-
to de San Emiliano, paraje llamado 
•alto de seis sue las» , y linda á todos 
rumbos con terreno c o m ú n . Hace 
la des ignac ión de ha citadas 120 
pertenencias eu la forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida el 
mismo de la mina «Amalia n ú m e r o 
1.794;i desde el que se med i r án 
500 metros al N . 20' E . y se coloca-
rá una estaca auxi l iar , é 400 me-
tros de és ta al E . 20* S. se colocará 
la 1.* estuca, á 1.500 metros de é s t a 
al S. 20° O. se colocará la 2 . ' , á 800 
metros de é s t a al O. 20* N . se colo-
ca rá la 3. ' , á 1.500 metros dé é s t a 
al N . 20* E. la 4.*, y á 400 metros, 
de és ta al E . 20* S. se e n c o n t r a r á la 
estaca auxi l iar , quedando csi cerra -
do el p e r í m e t r o . „ 
Y habiendo hecho constar esto i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por la l ey , se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
i tercero. I.o que so anuncia por s áe^ 
- dio del presente edicto para que en 
e l t é r m i n o de sesenta d í a s , contados 
. desde en fecha, puedan presentar eo 
el Gobierno c i v i l s i u oposiciones los. 
: qu» se consideraren cnu derecho al 
] todo ó parte del terreno solicitado, 
| según* previene el ar t . 24 de la ley. 
! rde:Mibéi ia y i f í en té , • • •..! 
; Leóo 20 de Septiembre de 1900.— 
I X . Cañulapitdra. . 
' AwHéaela prn tae la l "éc Leíhi 
. ' Verificado el sorteo que previene 
el ar t . 44 de lá ley Jurado, han sido 
designados para formar Tribunal en 
el cuatrimestre que abraza dé. 1.*. de 
Septiembre á 31 de Diciembre del 
corriente, los individuar que á con-
t inuac ión s é e x p r e s a r á o : siendo las 
causas sobre-homicidio y otros deli-
tos, contra D o m i u g n P e r n á n d e z Mar-' 
t inez, las que han de verse en dicha 
cuuUimestre, procedentes del Juz-
gado de Mnrias de Paredes; h a b i é n -
dose señalado los d ías '.'9 y 30 de 
Octubre p róx imo, á ¡as diez de la 
m a ñ a n a , paia dar comienzo á las 
sesiones. 
Cabezas de familia y vecindad 
D. José González Alvarez, de Pa-
lacios del S i l . 
D. Pedro Garc ía Robla, de Cam-
posalinas. 
D. Teletforo Robla Suá rez , de Mu-
r ías . 
D. Antonio García F e r n á n d e z , de 
Saliente*. 
D. Pedro Diez Arias, de Vil larro-
dr igo. 
D . Leandro Marbáo Carrefio, de 
Riello. 
D . Amalio Mart ínez, de M u r í a s . 
D. Teodoro Suá rez Suá rez , de Bo-
oella. 
D Constantino Ordis Bardóo , de 
S a n t i b á ñ e z . 
D. Toribio Arias Alvarez, de Ote 
r ico. 
D. Vicente Diez González , de San-
t ibáfiez. 
D . Juan González Bardón, de I n i -
c io . 
D. Pedro González Gonzá lez , de 
Cuevas. 
D. Nicolás Pérez Alvarez, de Mena. 
D. Víctor Robla González , de Ro-
bledo. 
D. Manael Fe rnández Alonso, de 
Sena. 
D. Manuel Diez Pérez , de Las 
O m a ñ a s . 
D. Manuel Alvarez Puente, de 
Cospedal. 
D. A g u s t í n Díaz Ordófiez, de Cal-
das. 
D . Feliciana Osario Caoseco, de 
Cirujales. 
Capacidades 
D. Marcelino Qu iñones , de Sosas. 
D. Patricio González , de V i l l a -
nueva. . 
D. Aniceto Melcón, de Mnrias. 
D. Celestino F e r n á n d e z , de Vi l l a -
feliz. • 
D . ' S imón Arias Diez, de Santa 
María . 
• D. Juan Díaz Garc ía , de Adrados. 
D. Manuel Garc ía Bardón, ,de San-
t ibáñez.- ; ; ., . 5 • 
"D . Constantino Mallo Garc í a , de 
Marzáu . . '._ 
D. Leopoldo Gnt ié r rcz OrdóSez , de 
Les Barr io». . 
', D. A n g e l D iez ^Fernández, "de 
Selga. : ^ r - ' - • 
• D ó . A n t o n i o Alvarez M c r i u , de 
Villafgiisáff. .í.s's'.i'-¿-'.':''''" ' • 
D.Teodoro García Garda , de Ra-
banal. ' ; _ -
- D. Es tebañ iAr ia s Alvarez, d e . ^ i ; 
l layuste ' " ' l i , ^ -
v?» ' ' D V . 8 e ^ o > l | i Í N i < ) ( : % t i ' K a i ' ' ^ L M 
O r r i o s . . . ; ; :-v ' : :- -
tí' Nicanor. Pérez Hebra,*de . San 
Mar t ín . : •-•r. . - " j • "'V1'.-.-.'? 
D. Antonio" Garc ía Alvarez, de 
Lago. '-y'"-* '':;-''N..:r':C::'.:.:' 
Vi.''.:'' ; SVÍBBNIJMBBARIOS"^  ' 
..•'..;'. Catetds. de f a m i l U y t r e i n d á i , ' . 
D . José Alonso Moraln; de León. 
D. Maximino Alegre, de í d e m . 
•:'" D. Pedro López González, do i d . 
D. Remigio B e r m ú d e z U r i a r t e , de 
í d e m . •• 
Capacidades 
D. Cándido Fernández Q u i ñ o n e s , 
de León. 
D. Ruti l io Fernández Llamazares, 
de í d e m . 
! Lo que se hace públ ico en este 
| BOLETÍN OFICIAL en cumplimiento 
del ar t . 48 de la citada ley. 
León 24 de Agosto de 1900.—El 
Presidente, José Antonio Parga y 
Sanjurjo. 
AYUNTAMIENTOS 
1901 el dia 88 del mes actual, de on-
ce á doce de la inuñana , eo la casa 
consistorial do este Ayuntamiento , 
por el sistema ríe pujas á la l lana, 
bajo el tipo de 2.995 pesetas75 c é n -
timos, con arreglo n | pliego ae coa-
diciones que se baila de manifiesto 
en la Secretaria del Ayuntamiento. 
Para tomar parte en la subasta se 
depos i ta rá previamente el & por 100 
del t ipo anual á que asciende el re-
mate en esta D.-p-.sitaría, debiendo 
prestar fianza el rematante por la 
cuarta parte del importe del mismo. 
Si la primera subasta no tuviere 
efecto se c e l eb ra i á unn segunda e l 
día 12 de Noviembre p r ó x i m o , por 
el mismo tipo y i-oo iguales condi-
ciones, y en ella se admi t i i áu pos-
taras por las dos terceras partes. 
Lo que se publica llamando l i c i t a -
doies a la subai-ta. 
Calzada del O t o ¡(5 de Octubre 
de 1900.—El Alcaide, Máximo Rojo. 
* 
» ». 
Terminado el padión de edificios 
y solares de este termino tnUMCipal, 
correspondiente al año de 1901, que-
da expuesto al públ ico en la Secre-
taria del mismo por t é r m i n o de ocho 
d ías , en donde pueden examinarle 
los contribuyentes cuín prendidos eo 
él y formular las recláuiaciou'es que 
crean convenien tes, pues pasado d i -
cho plazo no se rán o ídas . 
Calzada del Coto 16 de Octubre ' 
de 1900.—El Alcalde, Miiximo Rojo. 
' Álea l i ia consiiltieional.de 
! Noceda, „ -
E l Ayuntamiento y Junta m í i n i c i - , , 
pal que presido a<¡ordaron el arrien-v' 
do a la exclusiva para él a ñ o p r ó x i -
mo dé J90J, de viu. s, agoardieo- ' 
; tes, licores y aceite que se expenda 
'. en' los é s t áb lec i ih i eu toe 'de l M u n i -
c ip io . .- , ; <..^ • 
, -El remate: t 'endrá l i ígar eu la cas»';• . 
^cous i s to r i a l í e l . d i a ; 28 del presanteV 
mes, de lá una á las tres de la tarde, • 
^yi la l ici tación se verit ícará por p u - i 
~ jas á l k r llaoar bj jo:el . t ipo y condi- . : ; 
ciones que se expresan.en el pliego 
. .que Be .hül» deimanif iestó é n ia:Se -
c re ta r í a ; .deb iendo advertir que p»i'...-.' 
ra'"tomar -parte; en~" lá/ subasta' es .- -
,.preciso~que hagan él depós i to eu 
metá l i co á cada uno de los ramos 
que las proposiciones abracen. * -
>' Si en dicha sübas t a .uo hubmre l i -
citadores, se ce lebrará la segunda .-
rectificando los precios él dia 4 del 
{i 'óximo mes de N o v i é m b r e . a igual loraVy si éu esta ueginnia tampoco 
' t uT ie rée féc to 'el jirriendo por falta -
de lici'adores ú otras causas, se ce-
lebrará la tercera y ú l t ima el dia 11' 
~ del expresado; mes, a la misma hora 
• sirviendo de tipo' el importe de las -
dos terceras partes de la anterior. 
A l propio tiempo, se hace saber a l 
público que por t é r m i n o de quince 
' d ías se hallan expuestos en la Se-
cretaria la matricula y el padrón de 
: cédu las personales que han de re-
i g i r en el expresado año , á fin de que 
puedan ser examinados por cuantas 
, personas lo deseen. 
Noceda 18 de Octubre da 1900 
i E l Alcalde, Constantino R o d r í g u e z , 
• Alcaldía coxslilucionttl de 
Calzada del Coló 
Por acuerdo de este A y untamien-
to y Junta de asociados t end rá l a -
gar ante ana Comisión d e s u seno 
el arriendo á venta libre de todos los 
derechos que devenguen las espe-
cies de consumos en el año de 
i Alcaldía constitucional de 
¡ Villatala 
I El Ayuntamiento y Junta rnun i -
\ cipsl que presido acordaron que e l 
' día 28 del corriente mes, de doce i 
dos de la tarde tenga lugar eu la ca-
sa consistorial de este Municipio, 
ante una Comisión de su seuo,h p r i -
mera Pub*Bta para el arriendo con la 
facultml ila venta exclusiva al por 
mt-our de lo* l íquidos, cal y carnes 
frescns y 8nla( i i ! f , la que ee cftMít.Ka-. 
r á por cí ^istemu de pujas á la llana, 
b j o el upu di ' 5.185 pesetas ñO céu-
timo? quo impurtmi los derechos del 
Tesoro rectirgos autorizados para 
el afio de 1901, y con arreglo al 
pliego de condiciones que so halla 
de man'.fiesto en la Secretaria m u -
nic ipal . 
Si en la primera subasta no hu-
biere remate, se ce lebrará una se-
gunda bajo las mismas condiciones 
y por igual tipo el día 4 de Noviem-
bre p róx imo; y .«i és ta tampoco t u -
viere efjcto, se ce lebra rá la tercera 
y ú l t ima el dia i l del mismo mes, 
en cuya acto se admit i rán proposi-
ciones por las dos terceras partes 
del importe á que asciende el cupo y 
sus recargos autorizados. 
V i l l a » l a 7 de Octubre do 1900.— 
E l Alcalde, Bl; s Perrero. 
tos, por ser de absoluta necesidad. 
En ta l concepto, y siecdo iudis-
penshble cubr i r con recursos ex 
truordicurios las expresadas 2.403 
pesetas 34 cén t imos de dé6c i t , am 
bas Corporaciones por unaom.idml 
ücordaron proponer al Gobierno de 
S. M . un impuesto módico y meuos 
gravoso al vecindario sobre las le-
fias que so destinen á los hogares, y 
paja que también se destine i los 
mismos, gravamen que no excede 
del precio medio, ó sea 25 por 100 
en la localidad, y pueden producir 
eo junto la suma de las figuradas 
2.103 pése tes 34 cé .timos, i: que as-
ciende el déficit que se ha de cubrir i 
por este medio; que este acuerdo se 
nnuhcie al público para oir las re-
clamaciones que pudieran surgi r 
•>n térni ioo de diez ití .s. y pasado d i -
cho té rmino se remitan al Sr. Go-
beroador c iv i l de la provincia para 
su remisión á la super íor idud. 
Tarifa que se cita 
ESPECIES 
.Lefias. . . 
P a j a . . . . 
C a r r o . . 
Arroba . 
f recio medio 
ilela 
uuidad 
t 
0,50 
Derechos 
en 
anidad 
Pesetis CU. 
Número 
euniiltideB 
que se ce leu-
lau de cun-
sumo 
Producto 
anual 
calculado 
SI. 500 
15.284 
TOTAL . . . ' 2 . 4 0 3 40 
875 > 
1.528 40 
A Icaldia ccmslilucional de 
Joara 
Se halla terminada y expuesta al 
público pnr téroiitio do diez dias la 
matricula de los industriales de este 
Ayuntamiento pina el año' de 1901; 
durante d d i o plazo pueden los i n -
tereeados examinarla y presentar 
' las recUmocioneF que crean oportir-
DM, pasudos dicti s dias no les se-. 
róu i idi^s. • . • 
. Jónrc 18 deOctubre de 1900.—El 
AU'.aldé, Eustasio A c í b o . 
• ' AlcdJdia constitucional de 
"Posada de Vdldióm 
• El Ayuntamiento y asociados de * 
1». Jniita Diunicipal en sesión de é s t a 
,'fecli»' i bau. . aeordadó -'que el .dia"" 
27 del comente; de dos á c n a t r o r d é . ' 
. lá t a r d é , tenga lngá r ei! e^ta casa 
¿ cñr.s is torial ' ía .priuíera^subasta.p 'ára " 
" él arriendo á vei ta"líbre de losdere-" 
.cbo's de ( •onsumos^sa l -y^a lc í holes^-
-cie este Miiuicipiú paro 'é l :é f i " , t : á tu : 
. ral;(Jo"'Ití01'. hirvirudo de tipo los cu-
: fos para el .Tesorb y í c ü a r g o s ánte'-V' 
yizados,<,:li¿llándose .éxpresá'dbs^div.^ 
" chas;>unii.K éi. er; pliego defcqndi-'"* 
- c i g u é s ' q ü e De.hr.ll» do mauifíestó en ' 
la rieci'iUiria-niiúnicipal.„... . 
• Y ni no 'd iesé . resultado lif-primera i 
Biibasta; se celebrara segunda y úlr 
• tima- e¡, diá' t> ueNo viembré 'próxinini ' ' 
en iguales horts que la prioiera, y 
' en ella te ad in i t i r á i rpos tu ras por las ; 
. ;dos terceras tpurtes-del . t ipo ,;tdtal, 
{adjudicándose al que resu l té hiejór 
:."po- toi;..por ún.nDo natural snlnu¡ente ;-
-V-- . l 'osáúa 'de . Valdeói) 17.de Octüb'ré"' 
de tPOO.'--El Alcalde; T o m á s Diez.. 
p . Miguel Rodr íguez Gallego, Se-
cretario del Ayuii tani ientodeSaa 
Justo de la Vega, del que.es A l -
cald" D. Lucio Abad Cuervo. ••; 
Certifico: Que en el libro de actas 
de las sesioies que celebra este 
Ayuntamiento y Junta municipal de 
asociados, aparece la del dia 3J del 
p róx imo pasado Septiembre, la cual 
contiene los particulares siguientes: 
• Visto el déficit de 2.403 pesetas 
34 cén t imos que resulta del presu-
puesto municipal urdmaris formado 
psra el p róx imo afio nctural de 
1901, él Ayun tamien toy Junta,cum-
pliendo jo dispuesto en las Reales 
ordeños , o rdenó al Secretario diese 
lectura al mismo, lo que en el acto 
verificó, sin que pudiera hallarse po-
sibilidad Je introducir par'.idai-lguna 
en los ingresos n i disminuir los gas-
Hay o ra diferencia de 6 c é n t i m o s 
que se tendrá en c u e n t a . » 
Y eu cuciplimieuto á lo acordado 
por la Jauta municipal, queda ex 
puesto ¡.1 público por t é rmino de 
diez días el (cnerdo de referencia y 
tarifa en la casa consistorial de este 
nyuntamien to para que los vecinos 
puedan h cer las reclamaciones que 
. crean conveuientes. • -
Asi resulta- del /acta ' or ig ina l y 
providencia. dictada.-, 
San Justo de'la Yfga.4 de Octubre 
• de 1900.—M'guel Rodr íguez , Secre-
s tario — V . * B.*: El Alcalde, Lucio. 
' Abad; ' ' . * " ' r ' :~: 
¿JDZGADOS 
¡DX'.Ma t i ano R ó d r i g u e z : Balbuena, 
' . - i Juez municipal de esta ciudad.. ," ; 
Hago g:íber:Que paro pago de res-
pousabilidadeii civ¡li;6:3" costas á'ijúe 
ha .sido- coi idenadó Juau*" de-Celis, 
vecino de' Máiííaíiedn , en ju i c io ver-. 
..bil-qnejle prom'njíió p jEiniqvié Zi)-
iési ' .veciiio.de és taxi i ida 'dyrse ' sacau 
sé'guiída" pública: s u b a s t í , con la' 
réba ja 'de l veinticir.co por iñeiito de 
.SUftasáiüón, y/comb-propias'del Ce-
.lis, ' las .'fincas,'siguientes::' '"¿ -. -
: 1 . ' "Una tierra; cen tena l té rmi-
: r o'.de .MánzanedaV á la í o c t a o i l l a , 
.de :ii'eiiit,á, árei-s:;.iinda- O.. T o m á s 
. F lóréz; M . , José Diez 'y:Andrés Lau . 
ra; \ ' . , José Flecha "Morán, y N . . 
monte c o m ú n ; tasada en cincuenta 
pesetas. .: ~ ¡' _., 
2.*. Otra, en dichii - t é r m i n o , al 
sitio do ¡a, Solan-i dé .Valdéfuentés , 
. de.dir?, áreas. 'r [loco- ipás ó menos: 
l i n d a ' o y c í r c a o a ; U . , Maria Flecha; 
P., Ma>eel(¡ Ordás . y N . , d é Gabriel 
Flórez: en veinticinco pesetas. 
•8.*- Otra, en d i cho - t é rmino , ú la 
Solana de Valdecervantes, de veinte 
á r e a s : linda O., do Manuel Gonz i 
lez; Mediodía, de Juan Antonio Fle-
cha; P., do Agust iu Vélez, y N , 
herederos de Eugenio Flecha; eu 
veinte pesetas. . 
4, a Otra, á la Cepa, en el mismo 
t é r m i n o , la del hierro,la tercera par-
te, de diez á reas , poco ¡aás ó menos: 
linda O , Rielando; M . , de Félix b* 
yon ; P., camino Puente, y N . , de 
j ac in to de Celis; en cincuenta pe-
setas. 
5. ' Otra tierra, t r i ga l , r e g a d í a , 
en dicho t é r m i n o , al sitio de la pre-
sa de Llanos, de veinte á r e a s , poco 
m á s ó menos: linda O., P. y M . , de 
Anto l in Camino, rio caudal y A n t o -
nio Blat.co, respectivamente, y N . i 
de Juan Antonio F l e c h í ; e a doscien-
tas cuuuienta peset-- s. 
6 1 Otra tierra, centenal, en d i -
cho t é r m i n o , por cima del Cemente 
rio, cabida de t reinta á r e a s , poco 
m á s ó mema.': linda O . P. y M . . de 
Timotea Muzuelus, y N . , de Ro-
mualdo. Alvarez; en sesenta pesetas. 
7.* u t ra tierra, en dicho t é r iu i -
oo. al sito del Soto, de «liez á r e a s , 
t r i ga l , re í radia: l inda O . prado de 
Gabriel Flórez; M . , dé ' "Antonio de 
Celis; P., reguero.y N..",de D. Eleu 
torio Gorzá lez , de> León; ;en ciento 
yeii.ticinc'o pesetas.. . ' ~ ... 
• 8.* Una casa, en dicho t é r m i n o 
de-.Manzaueda, al camino real, t i t u -
lada «La Ven ta i , ue. planta alta y 
baja, con varias habitaciones, su 
parte de corral y portales, cubierta 
dé tejo, mide dé .O. A V. , incluso el 
co'rral, ciijCiieatír''y' cuatro pies, "sin. 
p ú m e r ó , r v r d e M . á N . , setenta y , 
ocho pié?: linda O , caminp^reál; M . , 
hiietto del ejeeutadvv; P., T o m í s An-
toofó Blanco, y. N . , cerrado; eu dos-
cientas e i .ncue i i ta .pése t i i s .ys ' ' 
, . .El-vesiate t end rá lugar s i m n l t á -
.neaiuente eu él'. Juzgado n o unicipaL 
il'e Garrafe y en él de ésta csiidad'el 
ü ia 've i i t iséis de los cor r i en tés , á las 
diez de,la iviañai.a.-nó admi t i éndose 
posturas que no cúbrau las dos ter-
ceras partes"de' lá t a sac ión , y sin 
que los licitadorcs consiguen pre-
viamente e l ' diez, por "cieoto de su 
importe. No constan t í tu los . 
,-„' Oado en León á dfeciúchó de Oc-
tubre de mi l novecientos.—Mariano 
R o d r í g u e z . Balbuena. — Ante m i , 
Froi lán Blanco.: " : 
D. . Fidel Antonio Gu t i é r r ez Diez, 
; Jui z municipal de Rediezmo y su 
t é r m i n o . 
Hago saber: Que para hacer pago 
á D . ' María Bayon González , vecina 
do Busdongo, de doscientas cuaren-
ta y cinco pesetas, costas y gastos 
que le adeuda D José Gut iér rez Cas-
t a ü ó n , viudo, y vecino de Rodiez-
mo, se sacan á públ ica subasta las 
fincas siguientes: 
Una nasa, en Rndiezmo, á la Peni-
l ia , de varios locales, mide v e i n t i -
dós metros de largo por cinco de 
foodo: linda ni frente, corral y en-
trada para la misma; derecha en-
trando, ó Norte, calleja de servi-
dumbre y casas de Manuel y T o m á s 
Bayon Diez; izquierda ó Mediodía, 
Casa de herederos de Gabriel Gu t i é -
rrez, y espalda ó Ponie¡- tc . finca de 
Fraociseo Rodiiguez; tasada en qui-
nientas pesetas. 
Una tierra, en las Llsnay, de una 
ho".ina:lipda Saliente y Norte,otros 
de herederos de JoséCustafiór- Aria.-; 
Mediodía, otra de José Gut ié r rez 
Collado, y Poniente, otra de M'guel 
Rodr íguez ; tasada en treinta pe-
setas. 
Otra, a la Huerga, de no» fanega: 
linda Salie¡ te, otra de Pedro Vii iuo-
la; Mediodía, otra de Elias Casta-
fióti; Poniente, otra de Josefa Gutié-
rrez, y Norte, o i rá de Manuel Fer-
nández ; tasada on cien pesetas. 
Otra, el Calero, de una h ^ i r a : 
linda Saliente, otra do Francisco 
Porta!; Modiodia", otra do Eleuterio 
C a s t a ñ ó o ; Poniente y Norte , otras 
de Melchor Morán; tasada en ve iu-
ticiucu pesetas. 
Otra, eu Collada Ovejeros/ una 
í i n e g a : linda Saliente, terreoo co-
m ú n ; Mediodía, cán t i co vecioal ; l 'o-
n ior te , i tra de José Gu t i é r r ez Co-
llado, y Norte , otra de Elias Casta-, 
fión; tasada en setenta pesetas. -
O t r a , tras la Coladi la . de cuatro 
heminas: linda Saliente, otra de Flo-
rentina Gut i é r r ez ; Mediodía, otras 
do Irene y Pr imit iva Rntlriguez; Po-
niente, otra de herederos de; Justo 
• Suárez , y Norte , otra de. Msria Cas-
tafión; tasada en sesenta y 'cinco jie-, 
setas. ' f ... • j •.-';• 
. Otra, .al mismo,sitio, de una fane-
ga: linda Saliente,; otra de María 
• Suíre 'z ; Mediodía, otra d¿ ,Franc i sco 
- Gut ié r rez ; Pou ieu té , otrV dé' Bonifa-
cio Gut ié r rez , y Norte;- otra de 3áa-t, 
nuél R o d i i g ñ e z ; tasada en cincuen-
%tB y cinón. pesetas.:. . .; ,-..;%;.< ..:: . 
v~ •;• Otra, en,ía-Carb"a,-do6 celemines:, 
v . l inda ,Sal iente , íp t ra- de José- 'Gut ié- ' , 
- rrez'.Gdlíadoj .Mediodiáy.i.tra dé Juan: 
Arias; Ponientéi ' .otra d é . herederos 
.^de;PomiiigO'Gonzá!ei5;y:.N(;rte;-otra í 
do herédelos; do.María. Gqnzáliiz.Ba- " 
.-yóñ; tasadá^.ei^qui'oce péRetas; :>'...;. '' 
Otra./la mitar i 'déur . 'a , p ró i ád iy i só" 
con litra.partrt .iguardo:lJárlíi. ' .^Ca.s-' 
' taf iói j . ' s ' l j s :Mueras , - qué úiehii aií- . 
títd lv:ce uií'.v.'fáTi'ega', : y linda.tdda:;. 
ello:'Saliente,' otra de . t iéréderos ile • 
D . Santiago . G u t i é r i e z ; ..Mediodía,; 
otra'di.* Victoriano Viisuela; Pouien-
, te, otra de Toniása González , y Nor-
te.'otra dó Lóréuzo Gut ié r íe i ; " tasa-
da dicha. mitad en veinte pesetas. 
El remate t e n d r á ' l u g a r en la sala 
de audiencia de este Juzgado el d ia / 
. veintisiete del aetual,' á las;d!ez dé-
la mafitina. No se podrá tomar parte 
en la subasta sin antes consignar el 
diez por ciento de ia ' tasación, 'y 
' no .se admi t i r án posturas, que no 
cubran las: dos terceras partes la 
misma. 
No se han presentado t í tu los da 
propiedad, y el adqnirente habrá de 
soplirlos por la información pose-
s o n ó . 
Dado en Peladura de Rediezmo á 
tres de Octubre do mi l novecientos. 
—Fidel Antonio Gu t i é r r ez .—Ante 
m i , Macuel A . Garc ía . 
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